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I
摘 要
1895 年，法国的卢米埃尔兄弟制造出了“活动电影机”，自此，电影这种
媒介形式在人类生活中正式诞生。作为一种视听相结合的艺术表现方式，电影不
仅仅是一种传播媒介，更是一种思考载体，承载着民族的文化生活，表达着时代
的价值观，其对女性意识的建构及塑造出的女性形象，更是引发着大众关于女性
及社会性别等议题的各种思考。
本文以 2013-2015 年中美电影产业票房收入排名前 25 中的女性电影为研究
对象。从生产（传播者）- 内容（传播内容）- 接收（受众）三个层面，结合文
化研究、符号学和叙事学领域的相关理论，采用内容分析法对中美主流电影中的
女性电影进行剖析，并探究其背后中美历史文化的影响机制。
研究发现，在传播端，电影产业已发展成为一种制度化的权力运作系统，女
性制作者和传播者的参与所带来的女性视角与表演，为女性在银幕上自由地表达
观点、阐述心声提供了更多的可能；内容方面，受各自历史文化的影响，中美女
性电影在叙事时间、叙事空间的塑造及女性特质和主体性认知上展现出了差异，
即，中国的女性电影更为强调意境的功效，较擅长使用空镜头和重复镜头，较多
出现家、办公室、校园等一般场景，着重描述女性通过爱情经历等获得的体验和
感悟，而美国的女性电影则更为注重有声语言对叙事时间铺陈的作用，在叙事空
间上，突破了常规意义上女性较常出现的场所，女性形象更为多元和独立；观影
者解读上，中国观影者的影评（豆瓣电影）呈现出了“脸谱化”的“粉丝”心态，
明星崇拜和“技术控”情结严重，相对较为忽视影片内容中对女性意识的展现，
且较不适应女性电影对男性元素的相对弱化处理，相比较而言，美国观影者的影
评（IMDb）对电影中所表现出的女性意识更为敏感，并出现了不同性别立场解读
的交锋。
关键词：女性电影；叙事；文化
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ABSTRACT
In 1895, the French Lumiere brothers created "kinetograph". Therefore, film was born
in human life. As a kind of audio-visual combination of artistic expression, the film is not
only a kind of communication medium, but also a kind of thinking carrier, expressing the
culture of a nation and values of the times. The construction of female consciousness and
images leads to various interpretations on women and gender issues.This paper takes the
female films within top 25 of 2013-2015 film box office in China and the United States as
the research object. From the aspects of Production (Communicator) - Content (Content) -
Receiving (Audience), using content analysis method in communication studies, this paper
combines the theories of cultural studies, semiotics, and narratology, to explore the potential
influence of culture on those films.
This study has found that, on the production side, as an institutionalized system of
power, the film industry needs the participation of female producers and performers, which
provides more possibilities to guarantee the freedom of expression; on the content side,
influenced by their respective historical culture, the Chinese and American female films
have showed differences over the narrative time and space, femininity and subjective
cognition, namely Chinese films are more adept at using empty lens and repeated lens, to
emphasize artistic conception. Meanwhile, home, office, school and other general scenes
appear more often, describing the feeling of women through love experiences; however,
American female films value more about the function of vocal language in fulfilling the
narrative time, while as for the narrative space, they break the conventional sense of female
places and the images of women are diverse and more independent; as to the interpretation
of viewers, in Chinese reviews (Douban Movie), star worship and "tech-geek" lead to the
neglect-ion of female consciousness shown in the films and the viewers are not quite adapt
to the reduction of male elements in female films. In comparison, the American critics
(IMDb) reveal more sensitive female consciousness, along with some conflicting
interpretation from different gender position.
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Key words: Female films; Narration; Culture.
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第一章 绪论
1.1研究背景与研究问题
1895 年，法国的卢米埃尔兄弟制造出了“活动电影机”，宣告了电影的诞
生。电影，作为一种视听相结合的艺术表现形式，不仅仅是一种传播媒介，更是
一种思考载体。影片中对女性意识的建构及塑造出的女性形象，引发着各界关于
女性及社会性别等议题的思考。
二十世纪三四十年代，好莱坞就曾出现了以女性观众为目标群、讲述女性
故事的影片，当时的影评人常戏谑地称之为“催泪弹”、“伤感剧”。①七十年
代初，随着世界人权运动的发展，美国的一些女性导演开始着手筹拍女性题材的
纪录片，如茱莉亚·瑞切特和吉姆·克莱的《成长中的女性》（Growing Up Female）、
凯特·米勒的《三生》（Three Lives）、简瑞·艾许的《珍妮的珍妮》（Janie’
s Janie）露易丝·阿莱莫、朱迪·史密斯和艾伦·索润的《女性的电影》（The
Woman’s Film）等，这成为美国女性电影实践的重要开端。1972 年，第一届国
际妇女电影节在美国纽约举办。之后，各种女性电影节、女性电影专刊、女性电
影制作组织如雨后春笋般开始在美国和欧洲各地出现。
中国女性电影的源头，可以追溯到上个世纪二十年代，当时拍摄的一些影片，
如《孤雏悲声》、《女性的呐喊》、《船家女》、《神女》等突出反映了社会环
境、制度、陈旧观念对那个时代女性命运的影响；而三四十年代的中国妇女题材
影片，如《新女性》、《小城之春》、《新闺怨》等，则开始探索女性个人的内
在主观因素对其人生道路和命运的制约，具有了一定的女性主体性意识。新中国
成立后，“男女平等”成为时代的强音，“妇女解放”的观念也促成了一批反映
朴实女性革命者形象的影片出现，如《红色娘子军》、《李双双》等。20 世纪
80 年代初到 90 年代中期，以 1981 年张暖忻导演拍摄的的《沙鸥》为先锋，在
我国大陆地区出现了一次女性电影的高潮，这一阶段涌现出了大量的女性电影，
包括《沙鸥》、《人·鬼·情》、《红高粱》、《大红灯笼高高挂》等。这些电
影分别将叙事主旨直接指向女性，成为展现女性自身意识和生命感触的重要手
① 应宇力. 女性电影史纲[M].上海： 上海译文出版社. 2005 年 3月第 1 版 P3
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段。进入二十一世纪后，一些由女性导演拍摄的以女性为主角、具有较强女性意
识的电影，如：李少红的《恋爱中的宝贝》、彭小莲的《美丽上海》、马晓颖（马
俪文）的《我们俩》，徐静蕾的《一个陌生女人的来信》《杜拉拉升职记》、李
玉的《红颜》、宁瀛的《无穷动》等，掀起了一股女性电影的新浪潮。此外，还
出现了一些男性导演拍摄的、具有一定女性意识的电影，如张元的《绿茶》、孙
周的《周渔的火车》、顾长卫的《孔雀》、以及王小帅的《青红》、郭敬明的《小
时代》系列等。
值得一提的是，在我国台湾地区，1993 年起开始举办的“女性影像展”与
1998 年成立的“台北市女性影像学会”极大地推动了亚洲本土女性电影人与国
际女性电影人的合作，并且发掘出了一批优秀的台湾本土女性导演及影片，如黄
玉珊的《旋转乾坤的台湾女性》（1993）、王逸白的《爱丽丝》（1994）、陈若
菲的《强迫曝光》（1995）、夏莉玲的《女试不爽》（1996）等①。
总的来说，无论是在西方还是中国，女性电影都是电影史上不可忽视的重要
组成部分，同时，作为女性文化生活的重要表现载体，电影反映出的不仅是女性
形象跟随时代的变迁，更在一定程度上折射着各自社会文化、意识形态和时代价
值观的作用机制。中美主流女性电影如何体现这些变化？双方对此变化的表现有
何同与不同？其背后的文化环境如何影响着电影的叙事与表达？电影受众又是
如何理解这些电影中的人物、情节等设置？这些都是本文将要研究的问题。
1.2“女性电影”的界定
“女性电影”是电影史上不容忽视的一个范畴，但因评价标准和视角各异，
目前尚无统一定义。在研究之前，有必要通过对国内外已存在的几种界定进行梳
理，并在此基础上总结出本文的定义。
一般认为，“女性电影（Woman’s Film）”是由美国女性主义电影批评家
莫利·哈斯克（Molly Haskell）提出的一个术语。她所定义的女性电影指的是，
二十世纪四十年代，好莱坞为了迎合逐渐参与到家庭分工以外的职业女性这股新
兴消费力量，开始拍摄的以女性为主要受众群体，刻画女性情感生活的电影类型。
她认为，“在女性电影中，女人是宇宙的中心”，而一些评论者的戏谑评论却使
① 应宇力. 女性电影史纲[M]. 上海: 上海译文出版社，2005 年 3 月第 1 版 P.233-238
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“女性电影”成为了一个带有侮辱意味的评论术语，并颇含轻视女性及女性情感
问题之意①。俄亥俄州立大学女性电影学者朱蒂丝·梅恩（Judith Mayne）认为，
女性电影有两种类型：一是女性为目标消费对象，即针对女性观众的电影，其中
尤以二十世纪三十至五十年代好莱坞为满足女性情感发泄需求而制作的通俗剧
（Weepies）最为常见，且大多为男性导演所摄制。另一种是依据创作者而言，
即女性导演拍摄的影片，又可分为主导系统的女性电影、女性模式表达的电影、
纪录片与女性主义政治观点和前卫形式混合的实验电影四大类②。
国内对于女性电影的界定，主要分为创作主体和创作题材两大维度。
上海同济大学女性电影研究学者应宇力认为：所谓“女性电影”，并非单纯
指女性导演的或是以女性为主角的影片，其更为准确的含义应该是，由女性执导，
以女性话题为创作视角，并且带有明确女性意识的电影、录像、DV 和多媒体实
验作品③。集美大学女性文学及女性电影研究学者李毅梅认为：犹如“女性文学”
不是简单地等同于由女性作家书写的文学作品，“女性电影”也不仅限于女性电
影家制作的电影作品④。北京大学电影与文化研究中心主任戴锦华在《不可见的
女性：当代中国电影中的女性与女性的电影》中，对女性电影的定义做了更加明
确和详细的分类：狭义上划分，只有由女性创作（by women）、以女性作为主要
表现对象（for women）的才可称为女性电影；而从广义上讲，凡是以女性主义
的观点来表现影片的，都是女性电影⑤。台湾纪录片双年展创办人游惠贞认为：
所谓的女性影像作品，并不单指女性导演的作品，或是以女性为主角的作品，而
是包括由女性执导的、以女性议题为素材，并带有明显女性意识的电影和录像带
作品⑥。台湾女性影像学会认为：“在台湾，女性电影被定义的方式有两种：狭
义而言，是指由女性主义观点来诠释有关女性议题的电影。广义而言，则指凡是
由女性导演所拍摄的电影（无论其题材或主题为何），以及男导演所拍摄有关女
① Haskell, M.(1973). From Reverence to Rape: The Treatment of Women in the Movies. Holt, Rinchart and
Winston. P.154（参见，Walsh, A. S. (1973) Women’s Film and Female Experience: 1940-1950, Praeger Publishers,
P.23）
② 应宇力. 女性电影史纲[M]. 上海：上海译文出版社，2005 年 3 月第 1 版，P.24
③ 应宇力. 女性电影史纲[M]. 上海：上海译文出版社，2005 年 3 月第 1 版，P.1 前言
④ 李毅梅. 《女性电影的情感视角》[J]. 华侨大学学报（哲学社会科学版），2004 年第 3期，P.110-116
⑤ 胡克. 当代电影理论文选[M]. 北京：北京广播学院出版社，2000 年版，P.129
⑥ 游惠贞. 女性与影像：女性电影的多角度阅读[M]. 台北：远流出版公司，1994 年 10 月版，P. 11
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性题材的电影都可称做女性电影。”①
综合考虑以上观点，本文认为，仅仅将女性导演执导的影片看作是女性电影，
即单从传播者角度定义，不免过于混杂，因此，在本文中，将主要从影片以女性
为主要叙事脉络（传播内容）层面来界定女性电影。这类电影以女性生活为叙事
主题，以女主人公为叙事中心，以女性观众为主要接收群体，或解读传统女性形
象与思维模式，或展示现代女性较为独立的性格特征，为传播女性文化生活和表
现其社会认同过程提供了重要平台。
1.3研究现状
1.3.1国外学者
早在二十世纪六、七十年代，随着女性纪录片及各种女性电影节、研讨会等
的出现，美国学界也开始了对女性电影的关注，最早可追溯至六十年代晚期，“全
国妇女协会（National Organization for Women）”开始的对女性在文学艺术作品
及大众传播媒体中的形象研究。随后，1970 年至 1972年间出版的杂志《女性与
电影》（Women and Film）则是关于女性电影理论方面的前导刊物②。此外，还
出版了三本关于女性电影理论和批评的学术著作：马杰瑞·罗森（Marjorie Rosen）
的《爆米花女神：妇女、电影与美国梦》（Popcorn Veuns: Women， Movies and
the American Dream）（1973）、莫利·哈斯克（Molly Haskell）的《从敬畏到强
奸：电影中的女性塑造》（From Reverence to Rape: The Treatment of Women in the
Movies）（1974）以及琼·麦伦（Joan Mellen）的《新电影中的女性及其性状态》
（Women and Their Sexuality in the New Film）（1974），对女性电影的研究产生
了深远影响。
纵观美国学者对女性电影的早期研究，其主要运用的是社会学及现象学的研
究方法，着重探讨电影中女性形象和社会生活的真实妇女体验之间的关系，认为
电影对女性“刻板印象”的塑造与强调，存在着严重扭曲女性真实形象的问题，
并没有反映出女性真实且复杂的生活面貌，特别是在一些好莱坞影片中，女性角
① 社团法人台湾女性影像学会编. 女性影像书：从女性影展看女性影像之再现[M]. 台北：书林出版有限公
司，2006年，P. 235
② 李台芳. 女性电影理论[M]. 台北：扬智文化，1996，P.26
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色常被边缘化为男性主导世界的“他者”①，无法得到讲述自己故事的机会。这
类研究大多针对 1930-1940 年代的好莱坞电影，致力于分析和批判这些传统电影
中展现的父权意识形态。需要指出的是，美国女性电影研究的兴起与其国内同时
期的政治运动有着很大的关联，七十年代的研究大多旨在通过分析女性在电影中
的处境来提高社会中女性的自我意识，同时从学术层面为女性解放运动提供一定
的理论支持。这一学术脉络在后来的女性电影研究中也得到了一定的继承与发
扬。
首先是在关注焦点上，批判的视角使得学者逐渐由对银幕上女性角色的展现
研究，逐渐扩展到对其背后制约因素的思考，并将符号学、精神分析学的研究方
法及文本分析法等运用到对电影的批判分析中，如 1976年创刊的美国《暗箱》
杂志（Camera Obscura）就明确指出其立场为结构主义和符号学②。
此外，葛林·史特拉、强斯顿、玛丽·安·窦恩等女性电影学者则将“女性
观众”进行了理论研究和拓展，引入了“女性注视（Female Gaze）”、“女性
装扮（Masquerade）”等概念。
二十世纪八十年代中后期，一些学者开始将好莱坞的“类型片（Genre）”
作为探究对象，着重探讨诸如黑色电影、浪漫喜剧、通俗剧等与现实社会中女性
的关系，也有一些学者开始研究经典女性电影中男性的形象。以这一时期为开端，
美国女性电影的研究视角逐渐与种族、肤色、阶级、年龄、性取向等维度融合，
不再只限制于分析性别层面的差异，转而强调研究对象的复杂性与特殊性③。
我国学者郭培筠将西方女性主义电影理论的发展归纳为三个阶段，即：第一
个阶段是对好莱坞电影中，女性成为了“景观”和“配角”的形象批评阶段。这
一时期的作品认为僵化、模板化、不断重复的女性形象是对现实女性真实形象的
歪曲，并会对女性观众造成负面的影响，呼吁电影中要着重塑造正面、积极的女
性人物形象。第二个阶段为阐释电影中女性是如何被塑造为“景观”和“配角”
① “他者”的概念最早由爱德华·萨义德（Edward Said， 1935-2003）在其著作《东方主义》（Orientalism）
一书中提出。
② 在其创刊号的编者按中指出：“女性并不仅在经济和政治方面受到压迫，也同样在文化的论辩、指涉及
符号交换的根本形式上受到压迫，电影特别适合被拿来做此种检验，因为它独到地融合了政治的、经济的
以及文化的表现模式。”（Camera Obscura Collective, P.3，转引自李台芳《女性电影理论》，P.26）
③ 应宇力. 女性电影史纲[M]. 上海：上海译文出版社，2005 年 3 月第 1 版，P.10-23
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的叙事结构批评阶段。第三个阶段是八十年代后开始关注于文化系统内各种复杂
的因素的文化批评阶段，由前一时期简单的性别二元论转向了多元化的关照、认
同及涉及阶级、种族、年龄、社会/心理性别的文化研究①。
1.3.2中国学者
（1） 大陆地区
据史料记载，最早出现在华语影坛，反映女性情感生活的“女性电影”是
1925 年的《孤雏悲声》，随后在 20 世纪 20 年代到 40 年代陆续出现了《海誓》、
《女性的呐喊》、《脂粉市场》等一些影片。1952 年王苹因导演军事教育纪录
片《河川进攻》，被誉为新中国培养的华语女性导演的第一人，电影中的女性元
素逐渐开始受到社会各界及学术界的瞩目②。
改革开放后，特别是 80 年代以来，出现了一些具有具有女性意识的女导演
作品，如：张暖忻导演的讲述女排运动员故事的影片《沙鸥》（1981），胡玫导
演的反映军队女性情感生活的探索性故事片《女儿楼》（1984），黄蜀芹导演的
中国讲述戏曲女艺人秋芸成长故事的《人·鬼·情》（1987）等，尤其是黄蜀芹
的《人·鬼·情》震撼影坛，1988 年获第八届“金鸡奖”最佳编剧奖，被国际
影评界称为中国文革后第一部女性题材影片。同时，大量的西方女性主义理论开
始借由翻译的渠道传入中国，如《女权主义的电影理论》③、《西方的女性电影》
④、《视觉快感和叙事性电影》⑤等，电影界的重要学术期刊《当代电影》在 1988
年底的第 6期还开辟了“女性主义电影理论”专栏，专门刊登一系列介绍西方女
性电影理论的翻译文章。这些早期对西方女性主义电影理论作品的翻译和介绍，
为中国女性电影理论的发展提供了新的视野与批评模式。真正将女性主义理论引
入中国电影研究始于 20 世纪九十年代。北京电影学院教授杨远婴 1990年发表在
《当代电影》上的文章——《女权主义与中国女性电影》，分析了早期女性导演
如董克娜、王苹影片中的女性，认为其所塑造的女性形象不可避免地屈服于现存
① 郭培筠. 西方女性主义电影理论述评[J]. 内蒙古民族大学学报（社会科学版），2003 年 10 月，P.33-37
② 周轩. 华语女性电影的文化内涵[D]. 齐齐哈尔：齐齐哈尔大学硕士学位论文，2013.
③ 关山 译，女权主义电影理论[J]，文艺研究，1985 年第 4 期. P.137-138 （摘自西德《新评论》季刊 1983
年第 4期）.
④ 李军辑 译，西方女性电影[J]，工人日报，1985年 7 月.
⑤ 周传基 译，视觉快感和叙事性电影，节选自《影视文化(一)》[M]，文化艺术出版社, 1988 年.
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